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REBOLL 
Butlletí seniertral cditat pel Centre d'Hist6ria Natural de la Conea de 
Bdrberii del Museu Ainiu dc Montblanc i comarca, en el qual i h i  
publiquen treballs i ariicles originals. científics o divulgatius, sobrc 
qu;ilsevol camp de les ciencies de la vidi i de la Tcrra 
Tanmatein informa de les activitats del centre i <I'algunes noticies i 
sitivitats generals sobre els camps i tcmes esmentars. 
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EDITORIAL 
Sens dubte un dels esdevenirnents mes irnportants organitzats fins ara pel nostre Centre ha 
estat la celebració de les 2es Jornades. Poblet i les Masies acollien els passats 23,24 i 25 d'octubre 
tots aquells estudiosos, simpatitzants, científics, adrninstracio" preocupats per una societat nostra, 
cada vegada rnés irnpactant arnb el nostre medi. 
Els nostres objectius de rnornent s'acompleixen: recollir aquells estudis científics en els 
darrers anys a les rnuntanyes de Prades, posar darnunt de la taula temes candents i d'antiga 
reivindicació i el rnitja perque aixoquedi pales rnitjanqant la difusióque caracteritza el nostre centre. 
La resposta no podia haver estat millor tenint en cornpte la participació tant diversa dels 
diferents sectors socials del nostre entorn geografic. El resso deben segur que encara no hacessat 
jaque ben aviat podreu gaudir del llibre d'actes de les Jornades en Treballs delCentred'Historia 
Natural de la Conca de BarberA. 
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